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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…….. 
    (Al-Baqoroh: 286) 
 
  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan   
    (Alam Nasyrah: 6) 
 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
kesejahteaan mereka. 
(An- Nisa: 9) 
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang 
mengajarkan manusia dengan perantara Qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang 
tidak diketahuinya. 
    (QS Al Alaq 1-5) 
 
Waktu-waktu yang berlalu  menerpa karya-karya manusia tetapi mereka tak 
menghapus impian-impiannya, juga tidak melemahkan dorongan-dorongan kreatifnya 
dorongan ini tetap ada karena merupakan bagian dari jiwa abadi walau tersembunyi 










Dalam naungan   Ridho Allah SWT, kupersembahkan karya ini  untuk: 
 
 Ibunda tersayang yang senantiasa memberi doa, cinta, kasih sayang, dan 
pengorbanan yang tanpa batas. 
 
 Suamiku tercinta yang selalu memberi doa,  dukungan, dorongan serta 
semangat untuk maju terus. 
 
 Anak-anakku yang tersayang yang selalu memberiku semangat, yang selalu 
menemaniku setiap saat, serta doa kalian. 

 Ibunda mertua yang sangat aku hormati yang selalu memberi doa, kasih sayang 
dan dorongan. 
 
 Sahabat-sahabatku seamamater atas segala bantuan dan dukungan dalam 
kebersamaan dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat 











Assalamu’alaikum wr. Wb. 
Alhamdullillahirobbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas 
kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. 
Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad 
SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul”Upaya Meningkatkan kreativitas anak Melalui Bermain Balok di 
TK Negeri Pembina Sragen pada Kelompok B”. Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana  Pendidikan S- 1 PAUD. 
Berkat petunjuk dan pertolongan-Nya serta bimbingan dari Bapak dan Ibu 
Pembimbing sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan menjadikan bahan pemikiran 
dalam rangka perbaikan mutu pengajaran di sekolah. Penyusunan skripsi ini telah 
banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, arahan dan bimbingan sehingga 
tak lupa  penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:  
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin untuk 
menjadi mahasiswa PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah memberi dukungan dalam masa perkuliahan. 






4. Ibu Dra. Hj. Surtikanti, SH, M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan, nasehat dengan penuh kesabaran. 
5. Ibu Choiriyah Widyasari, S.Psi, M.Psi, selaku Pembimbing II yang selalu 
memberikan bimbingan, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran. 
6. Bapak dan Ibu Dosen PG-PAUD yang telah memberi ilmu dengan tulus. 
7. Ibu Hj. Kismiyati, S.Pd. selaku Kepala sekolah TK Negeri Pembina Sragen yang 
telah memberi ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian. 
8. Ibu Rosyida Nur Khasanah, S.Pd. selaku guru kelompok B yang telah memberikan 
kesempatan dan membantu kelancaran penelitian. 
9. Siswa-siswi kelompok B TK Negeri Pembina Sragen. 
10. Rekan-rekan Guru TK Negeri Pembina Sragen, yang telah membantu 
menyelesaikan skripsi ini. 
11. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
  Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan 
skripsi ini. Dan semoga juga dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun penulis 
sendiri. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak 
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Sri Gunatun (A 520 091 008), Upaya peningkatan kreativitas anak TK Negeri 
Pembina sragen melalui bermain balok pada kelompok B (Penelitian Tindakan 
Kelas), Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas anak TK Negeri 
Pembina Sragen, tahun pelajaran 2010/2011. Kreativitas anak usia dini perlu 
ditingkatkan, oleh karena itu pembelajaran harus menyenangkan dan menarik. Salah 
satu cara untuk meningkatkan kreativitas anak adalah melalui bermain balok. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, subyek dalam penelitian ini 
adalah anak didik kelompok B di TK Negeri Pembina Sragen tahun pelajaran 
2010/2011. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas kelompok B 
dan Kepala Sekolah. Data dikumpulkan melalui   observasi, wawancara, catatan 
lapangan, test dan dokumentasi, keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data 
dianalisis secara deskripstif kualitatif model alur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas anak 
melalui bermain balok yakni sebelum tindakan 45%, siklus I mencapai 65%, siklus II 
mencapai 85%. Pembelajaran kreativitas juga didukung oleh metode lain yakni Tanya 
jawab, pemberian tugas, juga mempunyai peranan penting dalam peningkatan 
kreativitas anak, dengan penyampaian yang menarik dan bervariasi. Metode tersebut 
juga dapat membantu meminimalkan permasalahan yang dihadapi pada saat 
pembelajaran. Kesimpulan dari peneliti ini adalah bermain balok yang sesuai dengan 
prosedur permainan dapat meningkatkan kreativitas anak TK Negeri Pembina Sragen. 
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